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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar Belakang:  Asfiksia neonatorum merupakan salah satu  dari tiga  penyebab 
utama kematian neonatal di Indonesia. Beberapa studi menyebutkan bahwa salah satu 
faktor risiko penyebab terjadinya asfiksia neonatorum adalah persalinan. Tujuan 
penelitian  ini adalah untuk mengetahui hubungan persalinan pervaginam dan 
persalinan seksio sesarea dengan kejadian asfiksia neonatorum.
Metode:  Jenis penelitian ini adalah analitik  observasional  dengan  rancangan  case 
control. Penelitian dilakukan  pada  bulan September dan  Oktober 2014 dengan 
menggunakan data rekam medik neonatus yang dilahirkan di RSUDZA selama tahun 
2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling pada kelompok kasus 
dan teknik  simple random sampling  pada kelompok kontrol.  Total  sampel yang 
berjumlah 111 neonatus dibagi menjadi  37 neonatus asfiksia sebagai  kelompok kasus 
dan 74  neonatus  nonasfiksia sebagai  kelompok kontrol. Analisa data menggunakan 
uji Chi-Square dan Odd Ratio.
Hasil: Dari 37 neonatus pda kelompok kasus, 30 neonatus (81,1%) dilahirkan dengan 
persalinan seksio sesarea dan 7 neonatus (18,9%) dilahirkan dengan persalinan 
pervaginam. Pada kelompok kontrol, dari 74 neonatus didapatkan bahwa 48 neonatus 
(64,9%) dilahirkan dengan persalinan seksio sesarea dan 26 neo natus (35,1%) 
dilahirkan dengan persalinan pervaginam.
Kesimpulan:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persalinan pervaginam 
dan persalinan seksio sesarea dengan kejadian asfiksia neonatorum   di RSUD dr. 
Zainoel Abidin Banda Aceh dengan nilai p = 0,078 > Î±=0,05.
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